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KÄÄRIKU TALVESEMINAR  






Esmaspäev, 12. märts 2001  
08.00-12.30 Saabumine, majutus  
12.00-14.00 Ühine koosolek 
 Töögruppide plaanid, ajakava, praktiline informatsioon 
"Virtuaalraamatukogu alustamisest : lähtekohti"  
Mai Põldaas (TPÜ Raamatukogu)  
  
 "Teadusraamatukogundusest Eestis sajandivahetusel"  
 Prof. Aira Lepik (TPÜ) 
 
14.00-15.00 Löuna  
 
15.00-18.15 Töö sektsioonides  
 
ARENDUS Eesti teadusraamatukogunduse turupositsiooni analüüs 
Moderaatorid: Toomas Liivamägi & Aira Lepik 
(Eesti teadusraamatukogude turupositsiooni analüüsitakse SWOT-
metoodikat kasutades. SWOT lstrengts, weaknennes, opportunities, 
threats/annab võimaluse välja selgitatada teadusraamatukogunduse 
tugevuse, nõrkuse, võimalused ja ohud. hõimalikult relevantse analüüsi 
saamiseks on sektsiooni oodatud iga seminaril osaleva raamatukogu 
vähemalt üks esindaja. Teadusraamatukogundusaasta 2000 - see võiks 
olla tulem.)  
ESTER 1) Töötlemine Riin Olonen (RR) 
2) Teenindus Ülo Treikelder ( ELNET)  
16.45-17.00 Kohvipaus  
17.00-18.15 ARENDUS 
Eesti teadusraamatukogude koostöö: ühine komplekteerimine  
Marika Meltsas ( Tartu Ülikooli Raamatukogu)  
18.30-22.00 Öhtusöök, seltskondlikud üritused, saun 
Teisipäev, 13. märts 
 
08.00-12.00 Hommikusöök, töögruppide koosolekud, suusatamine  
12.00-14.00 Töö sektsioonides  
 
ARENDUS  
12.00-12.30 "Soome raamatukogude riiklik arengukava"  
 Tiiu Valm (RR)  
 
12.30-14.00 "Raamatukogunduse arengukava Eestis: Miks? Kuidas? Kellele?  
 Aira lepik (TPÜ), Tüu Valm (RR)  
 Raamatukogunduse arengukava(d) Eestis, ülevaade olnust ja olevast. 
Arengukava lähteülesande ja eesmärgipüstituse vajadus. Areduskava 
lähteülesande ja eesmärgipüstituse vajadus. Arenduskava raamistik- nö. 
PEST-analüüs/political, economical, social, technologicallfaktoritest, mis 
mõjutavad/muudavad raamatukogunduse kujunemist.  
 
ESTER Varia. Tehnilised küsimused  
 Ülo Treikelder (ELNET) 
 
14.00-15.00 Lõunasöök  
 
15.00-16.30 Ühine koosolek 
"Rakubioloogia tulevik 2001+"  
 Prof. Toivo Maimets (TÜ Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut)  
 
14.30-16.45 Kohvipaus  
 
16.45-17.30 Kokkuvõtted sektsioonide tööst  
 ARENDUS: Aira Lepik, Asko Tamme  
 ESTER: Riin Olonen, Ülo Treikelder  
 
17.30-18.30 Õhtusöök, ärasõit  
 
